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Fnaqueo concertado 
It 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Latgo que lo* Biw. AlnMt* j 8w»-
toiiea M«f b u loa n4m«raa dil Bourbi 
(M Mmapondui i l dútrito, dbpoodiin 
!*• pe flji un «¡amplnr ta A >itta d« eo» 
MBbn, dosd* p«nnuM«ii l iut t «1 r#ci-
W dd Búmtro •iyoint*. 
LM 8«n«tuiM eoiduin d* ooaMrm 
1« Bouni i t i celMoisindo* ordraad»-
• « t o , pum m «neudeniieMB, qu* dA»-
i * miUmiM oute do. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se nuetiba en le Cóntadvh de lm Dipnticids proYiscia!, a cuatro pa-
aataa «iaenaata eéatirDOM al trixaeatza, ocho petetaa al semestre v quince 
paaetaa al aBo, a loa particulares, pagadas al tolicitsr la suscripción. Loa 
pagoa da fuen déla capital, se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiendoae sdlo aalloa an Us auscripcionea de ttimeatre, y únictmante por la 
traeeidn da peseta que nanita. Las suscripcicnes atruadas aa cobran con 
aumento proporcional. 
Loa ATUntanuentoa da cata proTineia abonarán la suscripción can 
arreglo a la cácala inserta en circular de la Comisión provincial publicada 
en loa número* da este Botni» de (echa 80 y 22 de diciembre do 1906. 
Loa Juzgados municipales, ain distinción, diez pesetaa al BÜO. 
Número analto, vaintieiaeo céntimos da peseta. 
ADVERTENCIA i EDITORIAL 
Las dixpoeieíonfo da lea antoridsdea, excepto las ua 
aaan a iutancim da parta ao pobre, s* inaartaria «1-
aüúnaata, aalaiiamo enalqniar anuncio eonaamiaato al 
aerriciQ nacional que dimane de lea mismas; lo da la-
tería particular previo el pago adelantado da Talatt 
atattmoa da peseta por cada linea de inserción. 
LM annneioa • que hace 'ofeieneia la circular da l i 
CoBÜalón prorinclal, lecha 14 da oiuembre de 1006, ee 
tamplimianto al acnardo da la Diputación 4* 20 da a» 
vicmbro da dicho afio, j enya circular ha sido pnbU* 
cada aa loa BoLirntas OncuLns de 20 r 2a de diciem-
bre ja «liado, se abo&arin con arreglo a la tarlla au 
aa •«aateaadM B o u r a » se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «i R«y Don Allomo XIH 
(Q. D. O.), S. M . la R*bw DoBa 
Victoria Eugenia J SS. AA. RR.«I 
rrindpv da Altarla* • ItfantM, coa* 
« M u «la nottdad aa IB hnportanta 
Da (goal bwiaflck» í i l n i U n ht 
«MitopwtoandalaAaflnita R«al j 
Ftallto. ' 
/«MM * Mt+U del día U de l»lio 
4* 1««.) 
DON JUAN TABOADA, 
OOBÍRNADCK C1VU, DK RSTA rKO-
V»CI*. J 
Higo saber: Qaa dtblcndo I n t - ' 
tntlrw «1 «xpidtonta Inforaailvo a | 
tfít sa contra» al art. 15 dal R«g'a- ? 
nwnto de 10 da agoito de 1877, pa- '• 
ra dilucidar al al «razado de loa tro- i 
zas 1.* y 2.° da la csrratwa da tsr-
car orden da la de La Bitlaza a Cs-
rniiuna da Tara a la da Madrid a 
La Corana, es al mas conveniente 
desde el punto de vista administrati-
vo y de tos Intsresas de la rstfdn a 
qaa eftcta dicha Vía da comunica-
Oda, he acordado aallalar an plazo 
ds treinta días, a contar desde el 
slSaltote al en «aa se pttUlqae asta 
aatmclo an BOLBTÍN OPIO AL, para 
admitir las rsclamaclonas que hiela* 
Nn tanto los particulares como la* 
Corporsclones; advirtlando qaa al 
projrfclo se b>ill*ri da maniilesto 
•n la Jefatura da Obras pábllcas da 
asta provincia. 
Ltdn 10 da Jallo de 1922. 
/smi Taboaáa Goniálex 
CONUNUACIÓN de la relación a que 
se reliare la circular del Qoblerno 
civil de esta provincia, Inserta an 
al BOLBTÍN OFICIAL ndm. 42, co-
rrespondiente al día 7 del setnal, 
sobre dedaracidn de prófugos por 
la Comlsldn Mixta da Raclnta-
mlanto da Ladn. 
Ayamlaarierntee • p^aa p a r t e » 
• • « r a U a maoiaa y M a i b r e a 
* • « • ( • • : 
SotoielaVeift 
Mcnael Úoazález Serrano 
Quintana y Congosto 
Eugenio Martlntz Luengo 
Nlcesfo Mateos Santa n w f i 
Quintana del Mano 
Victorino Charro Vllladangot 
Pe Hadara de Pe'ayo G a ñ í * 
Angel NaUl Vardajo 
Santa Elena de Jama» 
Aguilln Qonzdltz Oallago 
Urdíales del Páramo 
Eduardo Juan y Juan 
Xillamontán 
Francisco Carrecado Santa María 
José Qonzálaz Simón 
Angel Pérez Ba|o 
Mateo Aparicio dal Pelado 
Francisco Farnándtz Santos 
Wllazala 
Angel Chamorro Jéflaz 
Joaquín Qonzálaz A'fayata 
L a Vecilla 
Cacillo Qsrcla Qonzttsz 
Amable Fidel Fernández Qetino 
Apollner Manrfqae Bardn 
Nemesio Dltz García 
Boñar 
VicanteRuteRayaro 
Pablo Tomás Rodríguez Sánchez • 
Segundo Farnándtz Barba 
Eduardo Estrada Qarcfa 
José Ernesto Villa 
Ralmund. R«jf Farnándtz 
Ernesto Ferrare Iglesias 
Donato Farnández Sánchez 
Cármenes 
Ramón Canseco OItz 
Jeids Alonso Farnández 
Julián Pernándtz Díaz 
| Balarmlno Qutiérrtz CaitsDón 
| P*Wo Ponga Qjrcl í 
; Felipe Fernández 
Andrés O.aJ^s Díaz 
i Tomás González Fierro 
Valentín González Gonzálezz 
Ensebio Goiizálaz Fernández 
Pablo Fierro Ora (as 
Emeterlo González González 
Amando Cef trino González Plano 
L a Ereina 
Manual DIsz Fernández 
Bienvenido García González 
L a Pala de Gerdin 
A'ejendro Gonzáltz Havla 
Julián Garda Díaz 
Frandsco Antonio Huerta Huerta 
José Vinuele Suárez 
José Suáraz Lombas 
Balarmlno Gírela González 
Avellno Arla* Garda 
Saturnino AlVaraz Lombaa 
J t sús Rodríguez Rodríguez 
OelKno Arlas Arlas 
Isidro Arlas Garda 
Felipe de Dios Garda 
Alfredo DIsz Fernández 
Tomás Rodríguez Gutiérrez 
Gregorio Sierra Diez 
Tomás Qsrde Garda 
Frandsco Morán Gorddn 
Enrique Qarcfa A varsz 
Gregorio Lombas González 
Angel Barroso Diez 
L a Robla 
Enstaqalo Castro Garda 
Torlblo Miranda Rodrignaz 
Apolinar VIAuala González 
F.orenclo Diez Rodriguaz 
Lorenzo Martínez Mnfllz 
Santiago Vázquez Farnández 
Mata: tana 
José Rodrfguaz Suárez 
Constintlno Suárez González 
Alvsro F;dr*z Canseco 
Pedro Martina z Dltz 
Joié Dltz y Dftz 
Julián Qutiérrtz Robles 
(Se continuard. i 
DIPUTACION PROVINCIAL 
\ DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 4 OE MARZO DE 1822 
Presidencia del Sr. Alonso 
Abltrta ta saslda a las doce, con 
asistencia de loe Sr»*. Sienz de Mia-
ra, Arrióla, Crespo Sobrecueva, 
Díaz Porras, Femándtz, Gallón, 
Hurtado, López Callón, López Per* 
nández y Zaera, laida al teta da la 
anterior, fué aprobada. 
Entra el Sr. Molleda. 
Dt tpnés da pasar • la Comisión 
da Bentflctncla una Instancia de un 
Vecino de Vllledtpalos, solicitando 
an socorro, se acerdó dirigirse a loa 
seflores representantes en Coi tas da 
la provincia, r t góndolas apoyen ana 
proposición de la Ponencia dtftnso* 
ra an el Congreso de los Intereses 
agro-ptcuarlos,en el sentido de mo-
dificar en el arancel varias partidas, 
I para al amparo de dichos intereses. 
La Presidencia rogó a las Comi-
siones se rtúnan y dictaminan loa 
asunto* pendientes, alando designa» 
; dos para compleler la da Gobierno 
I y Administración, los Sres. Fernán-
j dtz y Callón, y psre le da Btn i l l* 
' canela, lo* Sres. Hurtado, Molleda 
i y Mitra. 
'•. Después de hscar uso da la pe* 
i' labra al Sr. Molleda, itb.-a pego da 
j la subvención para al puente de La* 
gán y el de Sope lis, cuya subvtn* 
k\'<f> 
d é n en* necanrla, y da conUitar-
! • I» Pr»»M»ndi, «1 Sf. Hnrtedo 
lollclté •! despiche da lo* expf. 
dtentot dt tpnmlo por débttoi d* 
conHugintt. (o qin promtlM «I M -
Bar VIceprMldarí» d» la ComliMn 
provincial, an al único qoa axlata, 
al no hablara p»gado ya. 
Datpuia da acordaría an vola-
ddn ordinaria la raorasnizaclín da 
la plantilla da poihroa y da orda-
niozai, 4<sa raallzari la ComliMn 
provincial, da actiardo con la Prail-
dáñela y Sr. Dlractor dal Hoiplclo 
provincial, sa anteó an al 
ORDEN DEL DIA 
En votaclta ordinaria ta aprcb» 
ron VMIO» dlcttmanaa da la Comí-
«idn da Binaflcanda, por loa qna «a 
propon* la railf/caclón da acaardoa 
adoptado» por la provincial. 
En Idéntica votación aa acordó 
inbvtnclonar con al 57 por ICO tea 
obras dal pnanta da Sopella.iin par 
Juicio da v i r l t r loa prados, ailsndn-
dolas al plazo da cinco ellot, y re-
j l t l r f ndo asta tabvandón an al tú -
maro da orden qua la corrasponda. 
En lauat vo«elón sa dasaitlmó 
nns instancia da D. Stnén T . Ló-
pac. pidiendo sabvsnclin para am-
pilar «n PatU sns aitudtos da viotln, 
toda v«z qa< no axlsla conilgnicldn 
an prasnpuasto. 
Sa eccrdó apoyar careada loas*-
Doraa rtpremtantas an Cortas da 
la provlRCla, la proposldón dal sa-
.flor Dlractor da la Bicuala da Pinta-
ra, Etcuüura y Grabado, para qua 
loa alamnos da las Escntias da toda 
Eip t Ba qua s* dlatlvgM por ses ap-
tltndas, vayan • Madrid a terminar 
loa litadlos da ert» ¡upirlor. 
En votación ordinaria te ratifica» 
ion scuardo* da U ComUlón provin-
cial an al ramo da Fomento, Sa 
acordó (a focena d i compllr la ordan 
da la Dlracclón general da Obras 
ptbücas itíerante a la auttltnclón 
da los badanes ¿e la camtera pro» 
Vlndal. y aa elevó al habar do los 
cspstacai y caminaros provinciales 
a 3,50 f 3 pesetas, raspactlvtmant*. 
En Igual votación sa acordó con-
ceder »l Sr. Secretarlo da la C o r 
poreclón, al derecho a jubilación, 
con arrag'o a la escala da los (un-
donarloa dal Cí ta lo , y en cnan-
to a lea damds clrcnnitanclas da da-
lachos pnitVoa, s« tandrft piasante 
• I R»g amento da ;anslonaa. 
También en vo( :cMn ordinaria fué 
acordado contribuir con 250 patatas 
a cada una da las dos snscrlpdonas 
abiertas para socorrer a loa him-
brtentos tusos y a los nlRosdala 
Europa Central, conilgnéndoaa di-
chas cantidades en el prwnpueslo 
del8S3alB93. 
Deapsés de acordar qna cona-
to en acta el sentimiento de la Cor-
p e n d ó n por el fallecimiento dal aa-
flor Obispo auxiliar da Santiago, 
D. Ramiro Fernández Ba buena, al 
Sr. Presídante levantó la sesión, 
aaflalando para la ordan del dfa da 
la siguiente, los dlctámemes pen-
diente* y demás ainntoe. 
' Leda 21 de marzo de 1932.-EI 
Secretario, Antonio del Poto, 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SnCR*IARU.—StniINUTKOS 
Mes dt junio áe ¡ 9 2 2 
Prados que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Quem da 
asta dudad, han fijado para el abo-
no de los artículos da aumlnlairoa 
militares que hayan aldo fadll tv 
dos por les pueblos, durante el 
predtado mes. 
Arttculoí de suministros, con re-
ducción a l sistema métrico en su 
equivalencia en raciones: 
Radón de pan de 65 decágra* 
mo*. 0 48 
Radón de cebada da 4 kilo-
gramos ] SO 
Radón de paja de 0 kilogra-
mos 0 90 
Litro de petróleo 1 25 
Quintal métrico de carbón. - • 7 00 
Quintal métrico de leda. . . . . 5 00 
Litro de v i n o . . . . . . . OTO 
Kilogramo de carne de vaca. S 50 
Kilogramo de carne de carnero 8 85 
Radón de centeno de 4 kilo-
gramos.... i 70 
Raddndemaiz dadkllogra-
_ mo». 2 45 
Idem de hierba de 12 Idem... 1 65 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesado* arreglan 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.a de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 > 
demás disposiciones posterioras vi-
gentes. 
León 8 de julio de 1922.=EI 
Vicepresidente, Germán Gattán.— 
El Secretarlo, Antonio del Poto. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
, DE VALLADOUD 
Secretaria de gobierno 
La Sala da gobierno ha acorda-
do los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
En el partido de Asteria 
Jue%iupleated* Brazuelo, O. Ma-
nual Pérez Vrge. 
Juez suplente da Ssn Justo de la 
Vega, D. Tirso M'guéltt Veg». 
En el partido de L a Secilla 
Fiscal suplente da L t Erdna, don 
Delfhto Diez Peradndaz. 
En el partido de León 
Placel suplente de Vegas dál Con > 
dado, D. Felipe Qsnzález Alda*. 
En el partido de Marías * 
Fiscal da Vegarlsnza, D. Raiman-
do Qonzéliz y González. 
en el partido de Ponferada ) 
Jutz suplente da Beuuza, D, Bar-
nardo Fernández Arlas. 
Plical da Bsnnza, D . Ensebio Ro : 
drlguez yRodríguez. 
Erifil partido de Sahigún 
Fiscal suplente de Escobar de 
Campos, D. Bruno Padlama Satén. 
Jaez snp'ente de Valdepoto, don 
Nlcelo González Bermejo. 
Fiscal suplanta de Valdapolo, don 
liaac Barón Barríanlos. 
Jusz de Villamartln da Don Ssn-
cho, D. Antonio Villefefle Díaz. 
Jaez snplenie de Villsmlztr, don 
Deograclai Vaga Caballero. . 
E n el partido de Viilafranea 
Jnaz sapiente del mismo, D. Jovl-
no Rodríguez. ' 
Lo que se'anuncia a lo's af actos 
de la regla 9.» del art. 5." de la Ley 
de 5 de agoato de 1907. , 
ValladoM 8 da julio de 1922 — 
P. A. da la S. de O.: El Secretarlo 
da gobierno, Ricardo Vázqiez-lllá. 
Las Juntas munldpales del Censó 
electoral qna a continuación sa d - ; 
tan, han quedado constltufdai, res-
padlvsmsnte, parn é) bienio da 1922 f 
a 1925, n g ú n cartlflcadónee remití- \ 
daa por dichw Junta* al Qablsrwa * 
civil da eila provl.icla para an pcbll-
caclón an el Bocxrfrr O n c M t , en la 
forma slgnlent*: 
Villamcntdn » 
Presídante, D. Jacinto Cubero Po-
llán. '. 
Vfcapreeidante 1 • D. Mrrifn Mar- ' 
tlnez Cabero. 
Vicepresidente 2 ° , D. Tiburcío 
Lobato Falagán. 
Vocalas: D. Benito Cordero Vi-
vas, D. Vicente Cuadrado. Alonso y 
D. Juito Calada Bajo. 
Suplantes: D. Domingo Fernán-
dez González, D. José Grozáles 
Asenslo y D. Ssntlfgo Falagán Gar-
da. 
VUlamoraliel 
Presidente, D. Julián AlvarazGl-
Hego. 
Vlcepraaldanla 1.*, D. Ludo Ca-
sado Cascallana. 
VIcepresMeate 2.*, D. Victoriano 
Martínez-
Vocala»: D. Ubarto Pffláa Alva-
rez y D. Bsmwdo B'aKO Casca-
llana. 
I I * III lili MU, 
Suplante, D. Juan Baños Feliz. 
VUlararva de las Mantonas 
Presidenta, D. Rufino Llemezares 
Cascallana. 
Vicepresidente I *. O. éamardo 
Morala Gsrcfa.. -
Vlcaprésldant* 2.*, D. Pedro Bar-
bero Treceno. 
Voceles: D. Mariano da la Puente 
Tracedo, D. Felipe Orrcfa Rndrf. 
guaz y D. Alejandro Alegra Fff. 
nández. 
¿uplantei: D. Baltarar Pardo Sa*. 
tamarts y D. Juan Marbán Mauro. 
Villaotispo de Olere 
Prasidsnté, D. Benito Hurero 
Rio*. 
Vicepresidente 1.a, D. Joté Cor-
dero Redondo. 
Vicepresidente 2. ' , D. Pedro Gar-
da Canssco. 
Voceles: D. Juan Fernández Nú-
Hez, C. Manuel Paz Pérez (mayor) 
y D. Angsl AlVaraz G i r c l i . 
Suplentes: D. Domingo Rsdonlo 
Paz, D. Antonio Alonso Prieto y 
D. Juan A'onso Nlital. 
VWaquitambre 
Presidente, D. Jsrónlmo López 
Rodríguez. 
Vicepresidente, 1.°, D. Primitivo 
de Calis Valle. 
Vicepresidente 2.°, D. Casimiro 
Méndez Méndez. 
Vocal»»: D. Santiago Chrda Lía-
mazaras, D. Manuai López Méndez, 
D. Sanllego Pérez Pérez y D. Ce-
lestino Roblas Ordrinez. 
Suplente»: D Manuel AtVarez 
Méndrz. D. Bsnlto MénJez B i hie-
na, D. Vicente Vlflue a Rodllgnez y 
D . Dionisio GllRobidén. 
marejidtOrb'go 
Presidente, D Felipa L.iwgo Pé-
rez. 
Vicepresidente l », D. Joié Dc« 
tnlnguez Martínez. 
Viceprsldeivte 2* , D. Lanraaiio 
Martínez F«riiánd*z. 
Vocalet: D. Manual Pérez Mar-
tínez, D. Felipe Qii ' rgo Diez, don 
Sebastián G i r d i SarsMa y D. Ma-
nual Leonnto Hirrcro. 
Suplen e;: D. Miguel Gallega Va-
ca, D. Eduardo Manfnez Natal, don 
Dlonlilo Fernández Nlstal, D. José 
Cfbsllo Maninez, O Mateo Fer-
nández Fraile y D. José Fernández 
O'.Waia. 
Villans d i Orbita 
PresMente, O. Tirso dal Riego y 
Nata). 
Vlcepresldsnte l ". D. Pedro Rs-
donde Mayo. 
Vlceprasldonte 2 \ D. Praaclsco 
Fernández Gonzál 'c. 
Vocalei: D. M gael Ramo* Cas* 
trillo, D. José MI<lgo Mslllla. don 
Antonio Cnavas Garda y D. EHal 
Andrés Radrlguas. 
Suplentes: O. José Antonio Ra-
jrijiaMi D. Mtnasl J n t Domln-
f t u , D. Juan Antonia Oonz i ln R«-
motl O. SlIVtrlo Prftfo Rodrígate. 
AYUNTAMIENTOS 
AleaUtia constitucional de 
Irabaátlo 
Fljídaidífinlt vamint» l i i enm-
t u monlclpale» d»l •lerclclo acond-
mico da 1921 a 22, im hallan d» ma-
nlflailo an la Secretaria dal Ayunta-
miento por término de quince dlat; 
dnrante lo« cuales puede examinar-
IM cualquier «eclno y formular por 
Mcrlto tus obaarVaclonat. 
TnbideloS de (ullode 1922.—El 
Alcald». Pedro Qómtz. 
AíeaUla constitucional de 
Albores de la Ribera 
Formado el rapartlmUnto gant ral 
de eate Ayuntamiento, qae determi-
na el Raal decreto de 11 de sepilem-
bredo 1918, para cubrir el déficit del 
preiupueito municipal de 1922 a 
1925, te hsl'o da manlfIcito «n la 
Secretaría dal mismo por término 
de qnlric» días, y tres, irá» para oir 
reclamaciones. 
Albires de In R bára S de JuUo de 
19Í2 . -EI Acalda, Celeitlno Ma-
nyo. 
Alcaldía constitucional de 
Oencla 
Apretada por la Olreccfón ¿añe-
ra) de Propiedades e Impuestos, la 
Ordsnanza formada por este Ayun-
tamiento y J mía municipal pera la 
exacción del arbitrio municipal to-
bre.ctrnts frascas,, saladas y ado-
baiáf, ss i m * da muí flasto'en esta 
Stcretarla durante qnlnce días, para 
oír reclamaciones. 
OsncU a 5 de ijuilo de 1922.—El 
Alcalde, Manue; Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
VUabraz 
S» anuncia v ¡cante la plaza de 
Médico titular d« este Ayuntamien-
to, con el h ;bsr a mal de 750 pese-
tas, pigada* por trimestres .ytqcl' 
dos, por la asItUncla da 12 f imillas 
pobres, y 4 250 pentespor razón 
de Iguala», por la aslitancla da 115 
a 120 faml'las. 
Los aiplrantés prssentsrdn sus 
Instancias en esta Alcaidía, en el 
plaza d» treinta dtes, tiendo prcf* 
ildos equeloi que acrediten hsbar 
desempañado a gún otro partido y 
tengan mejoras méritos en sn ca-
ñera. 
Vll!abr*z3 de julio de 1922.—El 
Alcalde, Pedro Merino. 
déficit del prei uauetto del corríante 
ejtrclclo de 1922 a 1925. aagdn dis-
pone el Real drerato de 11 de aep-
lltmbre de 1918. q itda expueato el 
público en la SacréVarTa de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce días, y otros tras más, pera oir 
raclamáclones; transcarrldoa dichos 
plazos, no serdn cldat. 
San Justo da la VsgaS de julio 
de 1922.—E' Alcalde, Ludo Abad. 
da; tiene una ptquefla estrella en la 
frente y una marci Ininteligible, 
marcada a fufga, en el anca Iz-
quierda. 
Valderruede 29 da junio de 1922. 
El Acalda, Eufemio Qarcla. 
Alcaidía ccnstttuelanal de 
Puebla de Hilo 
En al BOLITÍN OFCIAL dar «ata 
provincia, núm. 25, correspondiente 
al día 29 de mayo último, aparece el 
anuncio de esta Alcaldía hadando 
asberque deideeldfi 15 del mismo 
se halla recogida per al guarda de 
campo de esta villa, una yegua aban-
donada, cuyas tallas, qusstsmblén se 
dieron en aqué', se «xprasan a con-
tinuación. Y como apeiar del tiem-
po trantenrrIdo, no se presentó su 
dueflo a rocogtrla, te hace saber 
que al día 19 del corriente mes, y 
hora de las quince, ae procedari an 
eata Alcaldía a la Vanta de la misma 
en pública subasta, si antea no se 
presente a rcccgtrla el que acredite 
ser su duello, previo el pege de loa 
gutos ocailonadcs. . 
S«flas de ia ytgus: Edad cerrada, 
alzada seis cuartas, prix'nwmertr, 
palo castillo oscuro, con marca dé 
f asgo en el anca Izquierda, que Indi-
ca t e r N . 
Pu«b)a de Ul!o9de julio de 1922. 
El Alcalde, Diego A onso. 
Alcaldía constitucional de 
Friera 
Se hallan de manifiesto ppr tér-
mino de quince días, en la Stcreta-
rla de este Ayuntamhúto, laa'cuen-
tas municipales de 1921 a 1922, ren-
didas por el Alcalde y Depositarlo, 
para que dentro del plazo tehalado 
pu«dan asr cHsmlnadss por los con' 
tnb tyentes y producir las reclama-
ciones partlnantés. 
Prloro 5 de julio de 1922.—El Al-
calde, Qabriel Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Formado el repartimiento ganeral 
«Preciado por las utilidades presen-
•""ss a la Junta ganeral per las res-
Paetlvas Comliloiies, pan cubrir el 
/anta administrativa de 
Santa Elena de tama* 
El proyecto de presopuasio mu-
nicipal ordinario formado por esta 
Junta administrativa para al ejerci-
cio de 1922 a 25, se halla expuesto 
al público en la Secretarla de la 
mlsniá por término de ocho días, al 
objeto de oir reclamaciones. 
Santa E'ana de Jamuz 5 de julio 
de 1922.—El Presldsnte, Félix Ca-
cuelas públicas da instrncddn pri-
maria eiemental, da 28 de noviemhra 
de 1858, que conceden la preemi-
nencia a la Instrucción moral y rail-
glose, ssfiaTando c'ai* ccrt«, pait» 
diaria, de Doctrina Crlitiana, y. al 
R. D, de 25 de abril da 1915, qaeal 
par que concede ciertas prerrogiU-
vas a los padres, ratifica plenamea-
te la ob Igadón de que figure en al 
plan docente de las Escuelas dicha 
ensailanza. -
León lOde julio de 1922.—El In»-
pector, José Doflatl Jiménez. 
Alcaldía constitucional de 
Valderroeda 
A caigo del Presidente de la Jun-
ta admlnlitrattva de esta villa, se ha-
lla deposltsda una yagua que apara-
d ó abandonada en los campos de la 
nrlima, la caal ae entrrgard a qnlen 
resulte ser su ducho, previo ptgo de 
Ips gastos de admlnlstradón. A ca-
yo efecto, te enmela en el BOLBTIN 
OFICIAL, en cumplimiento jr a loa 
efectos del art. 7." del Reglamento 
de 25 de abril de 1905. 
SeBas: Pelo castalio oseara, alta-
da sais cuartas y media, edad carra-
ANUNCIOS OFICIALES 
IXSPECCIOJiDEl.'ENSE^tlZA 
DS LA 6.* ZONA DE LA PROVINCIA 
Para evitar pos bles errores, juzga : 
necesario al Inipactor que suscriba, ' 
recordar a loa Sras. Maestros de le 
Zona, la Vigencia de los artículos 
2.*, 4.° y 5.° de la Ley da 9 de s»p- : 
tlcmbre de 1857, y de ios que es de 
aplicación al 5.° del R. D. de 26 de 
celebra de 1901, confirmado por el 
también 5 0 del de 8 de junio de 
de 1910, aanalanda como reglanien-
tartas las siguientes matarlas: 
I .o Doctrina Cristiana e Histo-
ria Sagrada. 
2.a Lengua Castelltns: Ltctnra, 
Escritura y Gramática, 
5 ° Aritmética. 
4. a Geografía e Hlilorla. 
5. a Rudimentos de Derecho. 
6 ° Nociones da Geomt tría. 
7. * Idem de Ciencias físicas, 
químicas y naturales, 
8. a Idem dé Higiene y Fisiología 
humana. 
O.» Dibujo. 
10. Canto. 
11. ' Trabajos manuales. 
12. Ejsrclclos corporales. 
Por tanto, en ia fijación de hora-
rios mínimos debe hacerse constar, 
además da darse la enstAanza, el 
tiempo dedicado a cada matar!»; y 
al bien en aquellas que el legislador 
se cenforma con nociones o rudi-
mentos, pud are en algunos casos 
admitirse su ensellanza, reducida a 
conv»rsBClonas o lecturas comanta-
das durante el tiempo dedicado a 
estos ejercidos, debe ssflalarse al 
día en que versarán sobre ceda ma-
teria. 
Tampoco estar* damis recordar 
que Hada hay dispuesto que se 
oponga a la vlgende da los artlcukw 
38 y 30 del Reglamento de las E« 
Requisitoria 
Alvarez Terrón (Florentino), hija 
de Valentín y de Avaüna, natural de 
Fabsro, Ayuntamiento de Pabsro, 
provincia de León, de estado solte-
ro, profasidn carpintero, de 21 altaa 
da edad, estatura da 1,700 matroi, 
color trlgusRo, pelo castaño, cajas 
castaHai, ojos garzos, w l z regular, 
boca rtgnlar, bubUamMIto, domici-
liado dlllmanrente en Bucnot Alrer» 
compareceiá en el término de trein-
ta dlaa ante el Capitán Juoz Initroc-
tor del 6.a RagimíaRtc cíe Zupadó-
rva-MInadore*, D. Pnecltco Ruis 
Caitllío, que reside en esta plaza, 
Oviedo 23 da junio de 1822.—El 
Capitán Jutz Inttructor, Francisco 
Rulz. 
Rtquisitoria 
Garda Gonzálsz (José), hijo de 
Francisco y de Tomasa, natural da 
Ornlja, Ayuntamltnto de Corullóo, 
provincia de Ladn, da 21 anos da 
edad, domiciliado últimamente en ia 
Isla da Cuba, compuncerá sn, «I 
término de treinta dlai ante »! Ca-
pitán Juez instructor d ' l 8." R<gl> 
mía todaZapadoras-MInsdorts,don 
Frandico Raíz Castillo, que reside 
en esta plaza. 
Cvlado 28 de junio de 1922 = E I 
Capitán Jutz Insfructcr, Francisco 
Rulz. 
ASOCIACION GENERAL 
DE SECRETARIOS DE AYONTAMIBN-
T0 DB LA PROVINCIA DE LBÓN 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva, s« 
convoca a la junta ganeral extraor-
dinaria para la sesión que h t r á de 
celebrarse el día prlrmro da agosto 
próximo, a laa trea delatard ' .ea 
el mismo sitio ds vacas anttrioraa. 
De los asantes a tratar, informarán 
laa representaciones respectivas en 
cada partido judicial. 
León 11 da julio de 1922. =Por 
orden del Sr. Presidente: El Secre-
tario, Frollán Rayara. 
- r í ^ í 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO D E L E Ó N 
St hice «tb«r qa* t i Sr. Gobernador hs «probado l o i expediente! da l a i mlnai que a contlnoadón te relaclonm, con tbjeto de que lo i »e craait 
KrJndlcatfoi pratantan ina reclamaclonu dentro del plaze de treinta dlsi, contadoi deide al ilgaienta al en que eita anuncio «párete»; Inserto en t i ILBTIN OFICIAL. 
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7.785 
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Nambí* d« l o miau 
Eduardo 
Msnolo 
Tilín 
Emilia 
Btueranza (La) 
jalla 
Lorgualre 6.* 
Sarc Slrforiana 7 . \ . . 
Velerd» I . * . . . . - . 
V»l«rd» 2.» 
laabel < 
Atrevida • 
Caüforrl» (Dtmaata «) 
M«ils (D»mnls »)•• •- v 
SantP Bárbara (Dtm." a) 
Tret Amigc» 
Tret Amlgoa 1 . * . . 
Eglnntlre. 
Maila (Dtmaila ») 
Oesergiflo 
Baldcmara 8.* (Dcm.* a) 
Laa Angu»tla» (Dem.* a) 
Humaral ( E ) 
M ila Balblna 
Msiuji 
P«tlB(l.,Diin.*aL»)-
Patrocinio •••• 
Florida (Oemaafa a La). 
MIChatB(D•ln»l^ ía4 . , 
Ampliación a) (dtm . . 
PcAarraaa (I.» Dam." a). Idiffl . 
PcAarroia 4.a (1.a Danta-
•le a) Idtm 
Cutilfera Idun 
Bfumqnllda 3* Idr-m 
Bruntqullda 4 / Id'in 
H ginla (Oamaf ia a) U"m 
Eme t* rio Id-m 
Eiganlo 2.* (Demaifa a) Idem 
Allcfa Idem 
Fallía (1.a AntpUacIdn a) Idem 
Feüta (2.a Ampliación s) Idt m 
Pent» Galea idrm 
Manuel Idrm 
Ip i a . . Lignito. 
Casuaildid Pn ió l to 
CtoiiHa Plomo. 
Minenl 
Cobra. 
Idam 
Idem . . 
Hierro. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem • 
Idem • 
Hulla. 
Idem • 
Idam • 
Idam • 
idam • 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idam • 
Idem • 
Idem • 
Idem -
Idem • 
Idem • 
Idem . 
Idam . 
Idem . 
Perta-
nendu 
a 6 ico 
2,9800 
10,7505 
21 
18 
87 
1. 
29 
20,9512 
18 
19 
21 
477 
24 
280 
95 
38 
Ajontuairntej 
6 Cármenes 
37 fdam 
12 RodlMtino 
60 Balboa. 
40 Cdrmenas 
75 Gorullón 
Manila 
18 Saneado 
24 S. Esteban de Valdneza 
90 Idem 
121 Vliiadacanes 
10 Avaras 
1,50 ídem 
4.3472 idem 
1,50 Cabrlllanas 
8 Carrocera 
19 Idem 
18 Clitlcrna 
019 Idem 
4 Crémanas 
2.9924 Fib.ro 
3.0122 ígflifla 
20 Idem 
7 Idam 
28 Idtm 
16 5777 Idem 
30 Lineara 
7,1450 Matallana 
Páramo del Si l . 
idtm 
Idem 
Le Pola de Gordón. 
San Emiliano 
Idem 
Tcreno 
Valderrueda 
Idem 
Vlllablino 
Idem 
idem 
Idam 
Villagatdn 
Giriafa 
Vlllablino 
Lineare 
Propietario 
D. Antonio Garra Rex. . . . 
Veeialad Bapnatntaata an Latfn 
D. Emilio Catado. 
> BrindisSudrez... 
» MatiaaMartín, . . . 
RealC.'Aiturlana deMInaa 
O. Joté Longuelra... 
> Ramón CamCoGonzílaz 
> Alfonso Velarda. • 
Idem 
D. Lula M . de Palacio 
> Sabaatlín SUvdn. 
> Farnando Marino.. 
> AfredoAlonso... 
> Ignacio AlVarez • . < 
> Aiberto Blanco.** 
Idem 
O. Virgilio González. 
» Nicanor López-**. 
> Angel de Qoyrl . . . 
> Baldomaro Aballa. 
> Biblno Prieto. . . . 
> Manuel LApaz • • • 
> Fé Ix Ramos 
O * Maila Ltmlqulz • 
D . Marcelino Suáraz. 
> Gmís Navarro... 
Sociadad «Celemín, Brugot 
y Qómeza 
D. Pedro Pardo*. 
> Jo ié Sánchez. 
Biracaldo 
Idem 
Pe jaras (Zamora).... 
Quíntele da Balboa.. 
Corraclllss 
Avlléa 
La Corana 
San Juan da la Mate. 
Madrid 
Idem 
Portugalete 
Le Granja 
León 
Le Grauj* 
Cebnilanas 
La Robl 
Idam 
Sabara 
León 
BUbao 
Llllo 
Bamblbre. 
Quintana de Fuieroi. 
Rodrígalos 
Aitorga 
Barco da Valdeorras. 
Madrid 
> Rafael Burgualto 
> Vicente Caatro 
> Pedio Gómez 
Idem 
D. Teodcaio G o n z á l e z — 
> Flortntliio Bermejo.... 
> Miguel D. G. Canteco-
> Slnljrlano Cerezales... 
> Manuel Lecuna 
Idam 
D. Joié M.a Martínez 
> Paicual CaiVn 
> Antonio G.* Balltsttroi 
> Avellno Míndtz 
> Rafae> Navarro 
León. 
Idem 
Ccrllguera. 
Cacábalos 
León 
Idem 
idem 
Palacios del SU 
León 
Idem , 
Balboa 
León 
Idam 
Guacho (Vizcaya).... 
La Silva 
León 
S, Miguel las Dueflas. 
Madrid i 
D. Nicanor Ldpaz 
Idem 
No llena 
O. Arg»l Atvrnz 
No llana 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
D, Pedro Pardo 
No tiene 
Ide m 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld«m 
idam 
idem 
D. Argel A.varez 
No tiene 
Idem 
Idítn 
Idem 
D. Angel Alvares 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
D. Angel Alvartz 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem ' 
Idem 
Idem 
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León 29 de junio de 1922.—El Ingeniero Jefa. M . Ldpez-Oórlga. 
Se hace se bar que traneenrrido al plazo reglamentar)» i ln habar preieniado al papel da reintegro correspondente, el Sr. Gobernador ha declarado 
cmicei»<iot loa e xpedientas de lo» registros minara» qua abaja ae ra'aclonan y franco» y reglitrablei los raipactlvoi terrenos: 
ÍWiiwro, 
1 4alax- Hombre de las tomsis 
pedí ente 
7.795 
7.679 
7.741 
7.708 
7.710 
7.655 
7.783 
7.7¡i8 
7.706 
7 722 
7.729 
7.711 
7.543 
7.773 
7.684 
7.788 
7.755 
7.745 
7.8C5 
7 7 ) 9 
6.825 
Don SaVero 
Argel» 
Bonita(Oamasiaa) •* . . 
Manolita 2 a. 
Lucilina 
Antonio Manuel 
Gonch* 3.a 
Cecl la 
2 * Terete (Demaiía a)., 
Jttuia 
Carmen 
iiabel 
Porna(l.aDeinailaa) . . 
Regina (2.a Oemaila a).. 
Araceü (Demalla a ) . . . . 
2 1 Aracell (Damatfa a).. 
Oescnldo 
Itebalita 
Margarita 
Paulita 
Oern 5 * (Damaela a) . . . 
Mineral 
Hierro. 
Hulla'.. 
Perte-
senciaa 
4 
50 
3.7088 
21 
21 
U 
6 
8 
5 675 
24 
60 
20 
1.880 
0770 
6,632 
7,7334 
12 
20 
10 
6 
4 250 
Ayunt&mientoa 
Cacsbtlos 
Páramo del Sil 
Albares 
Cebrlllanes 
Idem 
Caitropodama 
Cltllern 
Fabtro 
Polgoso 
Pr*snedo 
IgQtfla 
Idem 
idem 
Llllo 
Matallana 
idtm 
Ranado de Valdetuejar 
Idem 
Vegamlán 
Idam 
Vlllablino 
Propietatioa 
D. Alvaro Lobato.. 
> Constantino de la Mata 
i Eugenio Diez 
> Angel AiVaraz 
> Aurelio Parnándaa.. 
» Herminio Rodríguez 
> Lult Echevarría.*** 
> Joaquín Garda 
> Manuel Quiñones... 
> Luis Rodríguez . • • • 
> Miguel Díaz 
» Marcelino García.. • 
> Eugenio Diez 
» Urbano MedlaVílIa*. 
> Nicanor Miranda... 
Idam 
D. Lorenzo Diez 
> León G o n z á l e z . . . . 
> Molsát AlVarez... . 
> Paulino de Lera . . . . 
> Vicente Cracent». . 
Vecindad 
Cacábalos 
Corbdn 
BernUbre 
León 
Idem 
Buflar 
Blbao 
Páramo del Sil 
Burgos 
Cubillos del Sil 
La Ribera 
Quintana da Pasaros.. 
Bemblbre 
Batracio (Patencia)... 
León 
Idem 
Puente Almuty 
Clillarna 
Rnciyo 
Barrio 
León 
Reprísentante en León 
D. Angel AiVsrtz 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idam 
D. Angel Alvares 
> Adriano Bacerrll 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. OeneroParnández 
Leda 89 da junio da 1922.—El Ingeniara Jefa, M. Ldpez-Ddrigt. Imprenta da la Diputación provincial 
